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segundo capítulo, que contiene Diseño de la investigación, Variables, 
Operacionalización, Población y muestra, Técnicas e instrumento de recolección 
de datos, valides y confiabilidad, Método de análisis de datos y Aspectos éticos. 
En el tercer capítulo corresponde a la interpretación de los resultados. En el 
cuarto capítulo corresponde a la discusión del trabajo de estudio. En el quinto 
capítulo se construye las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones 
y finalmente en el séptimo capítulo están las referencias bibliográficas. 
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La presente tesis detalla el desarrollo de una Aplicación Móvil para la gestión de 
mantenimiento de las unidades de transporte de carga pesada en la empresa 
Transermir S.A.C., debido a que la situación empresarial previa a la 
implementación de la aplicación móvil presentaba deficiencias en cuanto a las 
decisiones tomadas en base al tiempo medio entre fallas y el tiempo promedio 
para reparar en la gestión del mantenimiento. El objetivo de esta investigación 
fue determinar la influencia de una aplicación móvil para la gestión de 
mantenimiento de las unidades de transporte de carga pesada en la empresa 
Transermir S.A.C. 
 
Por ello, se describe previamente aspectos teóricos de lo que es la gestión de 
mantenimiento, así como las metodologías que se utilizaron para el desarrollo 
de la Aplicación Móvil. Para el desarrollo de la aplicación Móvil, se utilizó la 
metodología Scrum, por ser la que más se acomodaba a las necesidades y 
etapas del proyecto, además por ser rápida en los tiempos de entrega. 
 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es Pre-
experimental y el enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 28 
fichas de registro, La técnica de recolección de daros fue el fichaje y el 
instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron validados por expertos. 
 
La implementación de la Aplicación Móvil permitió incrementar el tiempo medio 
entre fallas de 50.18 horas a 57.64 horas, del mismo modo, se disminuyó el 
tiempo promedio para reparar de 29.33 minutos a 21.07 minutos. Los resultados 
obtenidos anteriormente, permitieron llegar a la conclusión que una aplicación 
móvil mejora la gestión de mantenimiento de las unidades de transporte de carga 
pesada en la empresa Transermir S.A.C. 
 
Palabras clave: Aplicación Móvil, Gestión de mantenimiento, Scrum. 
 




This test details the development of a mobile application for the management of 
the maintenance of heavy transport units in the company Transermir SAC, 
because the business situation prior to the implementation of the mobile 
application had deficiencies in terms of decisions taken in base to the mean time 
between faults and the average time to repair maintenance management. The 
objective of this research was to determine the influence of a mobile application 
for the maintenance management of heavy load transport units in the company 
Transermir S.A.C. 
 
Therefore, it describes some theoretical aspects of maintenance management, 
as well as the methodologies used for the development of the Mobile Application. 
For the development of the Mobile application, the Scrum methodology, for which 
it best adapts to the needs and stages of the project, as well as the possibility of 
delivery times. 
 
The type of research is applied, the design of the research is Pre-experimental 
and the quantitative approach. The population consisted of 28 record cards. The 
data collection technique was the file and the registration of the registry, which 
were validated by experts. 
 
The implementation of the Mobile Application allows to increase the average time 
between the hours of 50.18 hours to 57.64 hours, in the same way, the average 
time of 29.33 minutes was reduced to 21.07 minutes. The results obtained 
previously, allowed to reach the conclusion that a mobile application improves the 
maintenance management of the heavy load transport units in the company 
Transermir S.A.C. 
 
Keywords: Mobile Application, Maintenance Management, Scrum. 
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